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症例はいずれも消化器癌の術後化学療法のため右鎖骨
下静脈より中心静脈ポートを留置した。経過中，症例１
























テルが閉塞・断裂し pinch-off syndrome が生じること
































て moderately-well differentiated adenocarcinoma，SS，
症 例 報 告
消化器癌の化学療法中に生じた pinch-off syndrome の３症例












































開 野 友佳理 他５８
経過：１１月下旬，化学療法の輸液投与時に胸壁の腫
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Three cases of pinch-off syndrome
Yukari Harino, Michio Ando, and Kouichi Ikawa
Department of Gastroenterological Surgery, Anan Kyoei Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
Recently Implanted central venous catheter ports（CV ports）are more commonly used in
patients with cancer when long-term venous access is needed for the administration of chemother-
apy, antibiotics and nutritional support. Pinch-off syndrome occurs when chronic compression
forces between the clavicle and the first rib. We report three patients with pinch-off syndrome.
Case 1 : Two months after placement, the chest radiograph showed grade 2 pinch-off sign. Case 2 :
Two months after placement, the chest CT showed complete transection of the catheter at the
level of the clavicle. The distal fragment was in the hepatic vein, the inferior vena cava and the
right atrium. Case 3 : A palpable mass was noticed below the right clavicle when the port was
accessed. The chest radiograph showed grade 2 pinch-off sign. Removing the catheter, it was
fractured. The distal fragment was in the superior vena cava. Six months after replacement,
complete transection of the catheter was occurred. The distal fragment was in the right ventricle.
All this distal fragment of the catheter could be retrieved percutaneously with a transvenous snare.
Pinch-off syndrome is the potential for serious complication, we study how to prevent pinch-off
syndrome.
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